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Lunes 11 de Junio de 1962 
Núm 133 
No se publtta los" dorangoa ni días festivos 
Ejemplar corriente! I.SO pesetas; 
Idem atrasados! 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán iocreme^tadps con • -
5 por 100 para aníortlzAcidn de e m p r é s t i t o ! 
Advertencias* — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se ti je un ejemplar d® 
etda número de este BOLETÍN O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.8 Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOIETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
v 3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A Í se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador C'vil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos; Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anual®» 
aoi dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
itntto del primer semestre. • • , 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semec 
Hale*; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o S5 trimestrales; fuera de la Capital, HSpesetf s anuales 
70fe«etas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. • 
EDICTOS Y ANUNCIOS - ^ r á) Juzgados Municipales y r'omai"'des, 1,50 pesetas linea. - -* 
bí Los demás, 2,50 pesetas línea 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, sé hallan gravadas con el 5 por 100 dei recargo autorizado por la Supe 
.-¡orltíí d, para amortización de empréstitos* Á 
idinioisíradóo prosincíal 
GoUeroo Civil 
Ae la provincia de León 
C I R C U L A R 
Se pone en conocimiento del p ú -
blico en'gen eral que en e* te Gobier-
no Civil, Secretar ía Genera!, Sec-
ción 1.a, se ha l la u n a r e l a c i ó n com-
prensiva de todas las p ' a z a s v a c a n -
¡esde Médicos de A . P . D . en 31 de 
piciembre de 1961, estando expues-
«s.al p ú b l i c o durante el plazo de 
quince d ías , a contar de la fecha de 
Publicación de la presente, para que 
'a8 puedan t xaminar todas aquellas 
Peonas a quienes puedp interesar. 
^ ó n , 7 de Junio de 1962. 
2669 
E l Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez Rementeiia 
ción de las licencias de caza expe 
Qs por este Gobierno Civi l durante 
se 
did 
í L r e s de Mayo de W62' ?ue " \ ¿ "ca en este per iódico oficial con 
¡ o ^ o 0 a 'to dispuesto en el articü-
^ 1903^ ^e9^amenio ^e ^ de Junio 
^ l e r i n o P e l á e z Alvarez , vecino 
^ Orfel o. clase 4.', fecha de la 
^8 K?pe( l ic ión 2 de NÍavo. f 
Jagüel M a r t í n e z Martinez, de 
niego de la Vega, id. 3 id. 
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Honorio Val ladares Allep, de L a 296 
E r c i n a , id. , id . 
Pedro Sanios Fuertes, de Huer-
gas de Gai aballes, id. , id. 
Dionisio S i m ó n Amez, de Valen-
cia de Don J u a n , id. , id . ? 
Isaac V á z q u e z F e r n á n d e z , de Vi -
l lademor oe la Vega, id . 5 id. 
J o s é Mar ía F e r n á n d e z Garc ía , de 
Busdongo, id., id.-
Manuel- Garc ía Alonso, de V a -
lencia de Don J u a n , i d , id . 
Arsenio Ca i l ó S ' F e i n á n d e z Botas, 
de L e ó n , id.^ id. 
Alfredo F e r i j á n d e z Casti l lo , de 
L e ó n , id. 7 id , 
Angel G ó m e z R o m á n , de C i m a -
nes del T f j a r , id. , id . 
R a m i r o G a n z á k z Mart ínez , de 
C í m a n e s del Te jar , id . , id , 
Faust ino Casado C o r r a l , de,Re-
tuerto, id. , id . 
Anastasio Alonso V a l b u e n a , d e j 
Pedrosa del Rey, id. , id . | 
Manuel Iglesias Garc ía , de C a ^ , ^ ^ 
boalles de Abajo, id., id. 
Manuel D u i á n M a l a c h a n a , de 309 
CaboaUes de Abajo, id. , id . 
Lope F e r n á n d e z Castro. d e V i - , ^ 0 
l lanueva del Condado, id . 11 i d . ' _ 
Mart ín Arce F e r n á n d e z , de L e ó n , ^11 
idem, í d e m . 
Ricardo A m a d o Acedo, de C a l - 3*2 
das de L u n a , id . , ich - ;_ 
C i r í a c o S á n c h e z Rueda , de L o -
renzana, id . , id . 
J o s é Ares Ares, de G o r u l l ó n , 314 
idem 12 idem. 
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Apol inar S á p e h e z V a l d é s , ce V i -
llgff finca del B i c i z o , id, , id. 
Domingo L e ñ e r o Borre íO, de V i -
l lafrai ca de! Bierzo , id, , id . 
Arfredo G o n z á l e z Largo , de L e ó n , 
clase 3 a, 14 id. 
Víc tor M a r t í n e z J g ñ e z , de Cere-
za l , clase 4.a, id . 
Feder ico Prieto M u r í a s , de T r e -
mor de Abejo, id , i d . 
Manuel de Castro Gallego, de 
Ponferrada, id , id , 
J u a n María B ' a n r o A n t o l í n , de 
L a R o b l a , id. , 15 id. 
E l l o C u a d i a d o Alonso, de A l -
m á z c a r a , id . i(J, 
Santiago S u á r e z Orejas , de Pe-
drosa, id., id . . , 
Santiago Soto Centeno, de L e ó n , 
clase 2", id . 
Manuel Soto C é p l e c o , de L e ó n , 
idem, idem. 
E m i l i a n o Alberto L l a m a z a r e s 
F e r n á n d e z , de T ó l d a n o s , clase 
4a , id, 
F e r n a n d o Arenes Arenes, de V i 
lliguer, id . , i d . ^ 
A g u s t í n M a r t í n e z B o r r e g ó n , de 
T o r a l de los Vados, id. , id . 
A m a d o r Bodega Carpintero, de 
Valenc ia de Don J u a n , id. , 16 id . 
A lvaro T a s c ó n Gut iérrez , de Ma-
tal lana de T o r i o , id . , i d . 
F r a n c i s c o Barrientes G a r c í a , de 
Valencia de DonJLuan, id. , id . 
Angel Barrientes Garc ía , de Va-
lencia de D o n J u a n , id. , id . 
F r a n c i s c o Barrientes Vicente, de 
Va lenc ia de D o n J u a n , id , , i d . 
315 José Alonso Mart ínez , de L u c i -
llo, i d , id . 
316 Antonio Manovel L ó p e z , de V a -
lencia de 1>OQ J u a n , id. id. 
317 Miguel Lozano Díaz , de Matarro-
sa del S i l , i d , id. 
318 Constancio R o d r í g u e z F e r n á n -
dez.de Pedresa del Rey, id. , 17 id . 
319 T o m á s R o d r í g u e z R j d r í g u e z , de 
C a s t r o t i e r r a de Va lmadr iga l , 
idem, í d e m . 
320 B U d o m e r o G í r e l a G o n z á l e z , de 
Orzon«íga, ict, i d . 
321 J e s ú s F e r n á n d e z G a r m ó n , de V i -
llaverde de Arcayos, id. , id. 
• 322 Bernardo Barrientes García , de 
Valenc ia de Don J u a n , id . , id . 
323 Dionis io Astulez D o m í n g u e z , de 
V a l e n c i a de D j n J u a n , id. , id. 
324 E d u a r d o Vega Valderrey, de Nis-
tal de la Vegar id , id . 
325 E l í s e o F e r n á n d e z Garc ía , de E l 
C o r r a l de las A r r i m a d a s , id. , 18 
í d e m . 
326 L u i s L ó p e z M a r t í n e z , deJBarri-
lloskde las A r r i m a d a s , id. , id , 
327 F é l i x R o d r í g u e z G o n z á l e z , de B a -
rri l los de las Arr imadas , id., id . 
328 Marcel ino R o d r í g u e z B a y ó n , de 
L n g á n , id . , 19 id , 
329 Ricardo T a b u y o Alonso, de F e -
lechares, i d , , i d . 
330 Gerardo Lobato Paramio , de 
Valderas , id. , id . 
331 F e l i c í s i m o G o n z á l e z Alvarez , de 
Gobrana, id . , 21 id , 
332 Manuel L o s a d a Nieto, de Pon-
ferrada, id. , id. 
333 F r a n c i s c o Santiago de l a C r u z , 
de Ponferrada, id. , id . 
331 Pedro - Antonio Otero M i ñ a m -
brez, de L e ó n , id. , id. 
335 Marcos A n d r é s Pérez , de L e ó n , 
í d e m , í d e m . 
336 J o s é L ó p e z N ú n e z , de Santa C a -
talina de Somoza, id., id. 
337 G e r m á n Ar ias S u á r e z , de San Ro-
m á n de los Cabal leros , id. , 23 id . 
338 F r a n c i s c o Sat i l Alvarez, de L l a -
mas de la R ibsra , id.. 24 id. 
339 Severino F é r n á n d e á G o n z á l e z , de 
T r e m o r de A r r i b a , i d . ' i d . 
340 L u c i n i o de L a r i o J u á r e z , de L a 
E s p i n a , i d , id. 
341 Restituto J o s é - A n t o n i o Buerez 
Vega, de Valencia de Don. J u a n , 
idem, idem. 
342 Jenaro Gi l Alvarez, de B o ñ a c , 
. í d e m , 25 idem. 
343 Nazario Cabal lero Gallego, de 
Castellanos, id., id. 
344 F r a n c i s c o F e r n á n d e z Merino, de 
Algadefe, id. , id . 
345 F r a n c i s c o G o n z á l e z Garc ía , de 
L e ó n , id. , id. 
346 Desiderio Garc ía L l a m a z a r e s , de 
Valdelafuente, id. , id , 
347 E n r i q u e Diez Centeno, de Val -
deras . ld . , id . 
348 J o s é C a r r e r a R o d r í g u e z , de P o n -
ferrada, id. , 26 id . 
* 349 J o s é B lanco G o n z á l e z , de Ma-
tarrosa del S i l , id . , id . 
350 Angel A m a d o r Mart ínez , de P o n -
ferrada, id.; id . 
351 Generoso S n á r e z L ó p e z , de Man-
zaneda d é Tor io , id., id , 
352 Silvio Gutiérrpz R o d r í g u e z , de 
L l o m b * r a de G ) rdón , id , 28 id. 
353 Jul io G o n z á l e z C H I V O . de Gubir 
billos del S i l , id. , 29 id , 
354 L u i s Irazola A g u i r e c b e a , de 
L e ó n , id. , id . 
355 J o s é Maríai Sa inz Maza F e r n á n -
d<z, de B i í i a r , id. , i d , ; 
355 Santos P é ez Pérez , d.e Va lenc ia 
de Don J u a n , id. , id. 
357 José Antonio N ú ñ e z Vi l lar , de 
Ponferrada, id. , i d . -
L e ó n , 1.° de Jun io de 1962. 2578 
I m t OíoutaGlin Provincial 
de León 
A N U N C I O S 
P a r a celebrar s e s i ó n en el p r é s e n l e 
mes de J u n i o , esta E x c m a . D ipu-
t a c i ó n a c o r d ó s e ñ a l a r el d í a 22, a las 
doce horas. , 
L o que se publ ica para general co-
nocimiento, y ' 
L e ó n , 4 de Junio de 1 9 6 2 , - E 1 Pre-
sidente, J u l i á n Rojo, , 2674 
Redactado el Proyecto del C a m i n o 
de rrIVjedo del SM a la Carretera de 
Ponferrada a L a E s p i n a » y una vez 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n por la D i -
p u t a c i ó n , en su s e s i ó n de 25 de Mayo 
pasado, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en las Oficinas de la Secre tar ía Ge-
neral (Negociado desintereses Gene-
rales y E c o n ó m i c o s ) por plazo de 
quince d í a s , para que puedan pre-
sentar reclamaciones en el plazo de 
otros qumee, de conformidad a lo 
dispuestíTfen el a r t í c u l o 288 de la L e y 
de R é g i m e n L o c a l . 
L e ó n , 4 de Jun io de 1962,—El Pre-
sidente, J u l i á n Rojo. 2675 
o 
o o ., -
L a E x c m a . D p u l a c i ó n Prov inc ia l , 
en s e s i ó n de 25 de M a y ó pasado, 
a c o r d ó aprobar la i n c l u s i ó n en el 
P l a n de C o n s t r u c c i ó n de Caminos 
Vecinales para 1961 del trozo com-
prendido entre San B a r t o l o m é y Gar-
f ín del C . V . « D e San B a r t o l o m é a 
la Carretera' de Puente Vil larente a 
A k n a n z a » , n ú m . P-36 bis. 
L o que se hace p ú b l i c o a efectos 
reglamentarios y a fin d'e que los 
particulares o Ent idades que se con-
sideren perjudicados puedan formu-
lar reclamaciones durante el plazo 
de quince d í a s h á b i l e s , contados a 
partir del siguiente a l de la i n s e r c i ó n 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia . 
As imismo se hace p ú b l i c o que en 
l a propia s e s i ó n la D i p u t a c i ó n t o m ó 
en c o n s i d e r a c i ó n el Proyecto Refor-
mado del camino de referencia, que 
queda expuesto en las Ofic inas de la 
Secre tar ía General (Negociado de I n -
tereses Generales y E c o n ó m i c o s ) por 
plazo de quince d í a s , para m 
plazo de otros quince puedan f 6,1 el 
larse reclamaciones, de confo ^«i-
a lo dispuesto en el a r t l c u i o ^ 
la L e y de R é g i m e n L o c a l ° ^ 
L e ó n , 4 de Jun io de 1962 ^ p i „ 
sidente, J u l i á n Rojo . ' ,pre. 
o ° o y 2676 
% m m Recandaíorio de Gontríbasion.. 
e Imoaes íos^e i Eslado 
Z o n a d e L e ó n . — P U E B L O S 
E D I C T O 
Notif icación de embargo de fincas 
D o n Manuel A l f a g é m e López , RecaM 
j• dador Ejecut ivo de tributos doi 
Estado en la zona de L e ó n 2a n.il 
blos. * "pae-
H^go saber: Que en el expediente 
de apremio que por déb i to s de Con-
t r i b u c i ó n Terr i tor ia l Rustica viene 
s i g n á n d o s e por esta Recaudación 
para hacer efectivos descubiertos co-
rrespondientes al Municipio de Gra-
defe^y a ñ o de 1957, se ha dictado 
la siguiente 
«PROVIDENCIA — Habiendo tenido 
efecto el embargo de las fincas de 
los deudores a que este expediente se 
refiere, s in que puedan llevarse a 
cabo las n o t i í i c a e i o a e s y d e m á s dili-
gencias correspondientes, por tratar-
se de contribuyentes de domicilio 
ignorado, h á g a s e por medio de anun-
cios en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia y en l a tablil la de anuncios 
del Munic ipio donde radican las fin-
cas, conforme dispone el art ículo 127 
del vigente Estatuto de Recaudación, 
bien entendido que de^no compare» 
cer en el expediente a señalar domi' 
cil io o nombrar representante en el 
plazo de ocho días , se decretará la 
I c o n t i n u a c i ó n del procedimiento en 
r e b e l d í a . A partir de este momento, 
todas cuantas notificaciones tengan 
que hacerse se e fec tuarán mediante 
la lectura de las mismas a presencia 
del p ú b l i c o que se encuentre en la 
Oficina Recaudatoria , sita en la calle 
Fajeros , n ú m e r o 1. 
i R e q u i é r a s e l e s al raismó tiempo, ae 
1 conformidad con lo preceptuado en 
1 el a r t í c u l o 102 del citado cuerpo le-
gal, para que en el plazo de quince 
i d í a s exhiban y hagan entrega de u » 
t í t u l o s de propiedad en esta Kecau 
d a c i ó n de las fincas embargadas, y* 
que en caso contrario me prove 
de ellos a su cos ta .» 
Deudor: Cesárea Robles Hidalgo 
D é b i t o : 342,17 pesetas . 
U n a tierra trigal, secano, en L * n 
zal a Valdevelasco. d e c 2 1 ^ vfa de 
que l inda: N . , camino; S , m > * 0 
Vil larratel ; E . , Teó f i l o Pastrana, y ^ 
Gerardo R o d r í g u e z , 
Deudor: Manuel Perreras 
Mart ínez 
D é b i t o : 27.93 pesetas ^ ^ 
U n a tierra trigal, secano, de^. . 
de vieco, a Sopico al Horno, 
Va1?." 10 áreas , que l inda: N y O. , 
ca ' Aláez; S. y E . , Gabrie l C a ñ ó n . 
^peudPr: Vicente Cano Val ladares 
Uaa 
Débi to : 30,50 pesetas 
tierra trigal, r e g a d í o , de 2.a 
1 de Rueda 'a Pa lerona 
en 
de 
Ca nlrnal, de 15.96 á r e a s , que l in 
k0 N Maiia Cano; S., Ovid io Ferte-
B* El!,camino» y O . , reguero. 
ras 
Deudor: Gumers indo 
Serrano 
L ó p e z 
Débi to : 30,82 pesetas 
Una tierra trigal, secano, de 2.a, a 
r ^ t i l ias , en Santa O l a j a de E s l o n 
a de Si.SÓ áreas , que imda: N., raya 
deC^Sif'"0' varias fincas; E . , car-
caval, y O., raya de Castri l lo 
Deudor: L u c i o Robles R ó b l e s 
Déb i to : 25,63 pesetas] 
Tierra centenal, secano, de 2.a, al 
Camperón, en C a ñ i z a l d é Rueda, de 
74,28 áreas, que l inda; N . , jmonte de 
Cañizal; S„ T o m á s L ó p e z ; E , T o m á s 
López, y O , camino. 
Deudor: J o s é R o d r í g u e z Diez 
JDébitc: 43,66 pesetas • 
Pradera r e g a d í o , de 2.a, a D e t r á s 
del Pueblo, en Gradefes, de cabida 
32¿reas, q u é l inda: N., Guadiana; S., 
íanuel O r d ó ñ e z ; E . , presa, y O. , E n -
rique Soto. 
Lo que se hace p ú b l i c o parasgene-
il conocimiento y a losj, efectos 
acordados. 
En L e ó n , a d i e c i s é i s de Mayo de 
aü novecientos sesenta y dos. — Ma-
auel Alfageme. 2400 
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Oe interés para los explotadores 
de Minas 
La I n s p e c c i ó n T é c n i c a de Impues-
tos Mineros de la Tercera R e g i ó n , 
comuDica a esta D e l e g a c i ó n de H a -
cienda, que durante el tercer trimes-
di?61 a ñ o 1962' re^rÁn a efectos 
3elIaQpuesto sobre el Producto bruto 
explotaciones mineras , las mis-de 
^as normas y precios de venta que 
co i ro.n para el trimestre anterior, 
T , siguiente e x c e p c i ó n : 
C l ^ ¿ a s de Asturias, León y Palen 
eil Y Regirán los precios acordados 
rricl uecreto de 22 de Mayo del co-
'iíad a"0' con ^os Premios y Pena-
fica 8 (íue en e^  n i ismo se especi 
•a. M á x i m o Sanz. 2660 
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A N U N C I O 
Por r e s o l u c i ó n de esta Jefatura de 
Minas de fecha de hoy y por renuncia 
de los interesados, h a n sido c a d u c a -
dos los permisos de i n v e s t i g a c i ó n 
« S a n B a r t o l o » n ú m . 12 470, de 267 
pertenencias de nineral de hierro, 
sito en los Ayuntamientos de San 
Esteban de Va ldueza y Ponfe irada , 
y « S a n B a r t o l o » (2 a F r a c c i ó n ) n ú -
mero 12 47/) (bis), de 255 pertenen-
cias de mineral de hierro, sito en los 
Ayuntamientos de S a n E s t e b a n de 
Va ldueza y Benuza, otorgados -a 
nombre de don Dionisio E s c u d e r o 
Sant in y don Manuel Fierro C a s t a f l é 
con fecha 21 de Noviembre de 1959, 
cuyo representante e n ' L e ó n es don 
A n d r é s de Paz Alvarez. con d o m i c i ' 
lio en la A v e n i d a de C a r l o s P in i l l a , 
n ú m e r o 4, 
L o que se anuncia en cumpl imien-
to de o dispuesto en el a r t í c u l o 172 
del Reglamento de Miner ía , en los 
« B o l e t i n e s Of ic ia les» del E s t a d o y en 
é l de la^ provincia, declarando el te-
rreno franco y. r é g i s t r a b l e d e s p u é s 
de los ocho d í a s de la ú l t i m a publi-
c a c i ó n del anuncio, s iendo las horas 
de oficina para presentar nuevas so-
l icitudes desde las diez a las trece 
y media horas. 
L e ó n , 29 de Mayo de 1962 . — E l I n -
geniero Jefe, Indalecio G o r r o c h á -
tegui. ' " 2582 
•ú. • 
C A N C E L A C I O N E S 
Por r e s o l u c i ó n de .esta Jefatura de 
Minas de fecha de hoy y por renun-
cia del interesado, ha s i d o c a n c e l á d o 
el permiso de i n v e s t i g a c i ó n «Rebe-
ca» n ú m 12 883 de 85 pertenencias, 
de mineral de barit ina, sito en el 
Ayuntamiento de Láncara de L u n a , 
otorgado a nombre de D . J o s é L o -
renzana F e r n á n d e z el 6 de Abri l de 
1961, por no haber dado resultado 
las investigaciones efectuadas en el 
mismo. 
Lo que en cumplimiento de lo dis 
puesto en el a r t í c u l o 168 del Regla-
mento Genera^ para el R é g i m e n de 
la Miner ía , se anuncia en los « B o l e -
tines O f i c i a e s » del E s t a d o y en el 
de la provincia, declarando el terre-
no franco y regtstrab'e pasados ocho 
d í a s de l a p u b l i c a c i ó n del ú l t i m o 
anuncio , siendo las horas de. oficina 
para presentar nuevas solicitudes 
desde las diez a las trece y media 
horas. 
L e ó n , 29 de Mayo de 1 9 6 2 . . - E l 
Ingeniero Jefe, Indalecio G o r r o c h á -
tegui. 2881 
0 0 • 
P o r r e s o l u c i ó n de esta Jefatura de 
Minas de fecba 29 del actual y por 
renuncia de los interesados, ha sido 
cancelado el permiso de investiga-
c i ó n « L o s A m i g o s » n ú m e r o 12 877, 
de 905 pertenencias de mineral de 
hierro, sito en el Ayuntamiento de 
Pa lac ios del Sil , solicitado per don 
B e n j a m í n R o d r í g u e z Barrio y don 
V í c t o r Ruiz F l o r e / , vecinos de P o n -
ferrada, cuyo representante en L e ó n 
es don Santiago Soto Lorenzana , 
con domicil io en la calle de S a n t a 
Non ia , riúm 8. 
L o qye en cpmp.'imiento del ar-
ticulo 168 del Reglamento de Mine 
ría, se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL 
<le la provincia para conocimiento 
d e í p ú b l i c o en general. 
L e ó n , 30 de M a y ó de 1962 - E l 
Ingeniero Jefe, Indalecio Gorrochiá-
te^ui. 2580 
biieo por' espacio de quince d í a s 
para o í r rec lamacionf s durante di 
cho p e r í o d o fie tiempo, en la Secre-
taria de esta E n t i d a d . 
Zacos , 20 de Mayo de 1962—El 
Pies idenle , Victorino Garc ía . 2574 
postor si en 
50 po 
en el 
c a c i ó n . 
Administración de justicia 
Conleieraclón Hldrográiíca deí Duero 
E X P R O P I A C I 0-N E S 
' * - N O T A ANUISTCIO > i 
Declarada la urgencia de ¡as obras ' 
de la zona regable del Pantano del 
B a r r i o s de L u n a por Decreto de 14 
de Mayo de 1956, a los efectos é e que j 
le sea aplicable ei_Froc(Bd i miento de j 
Urgencia que p r e v é iá L e y de 16 de | 
D i c i e m b r e de 1954 y d e m á s di^posi-' 
ciones vigentes sobre la materia y a l 
objeto de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el ar l icu lo 52 de la misma, 
se hace p ú b l i c o que a Los 8 d ía s h á b i | 
les y siguientes a contar desde la pu-
b l i c a c i í j n de esta n o t á - a n u c í o en el i 
Bo le t ín Oficial del Estado, se procede ; 
rá a l l e v a n t a n j í e i i t o del acta previa: 
a la o c u p a c i ó n de los terrenos nece- { 
sarios pára las obras d i T amo Hí i 
d r o e l é c t r i c o del Cana l P r i n c i p a l de 
la zona regable de Barr ios de L u n a , i 
del pueblo de Vi l larroquel , t é r m i - t 
rso munic ipa l de C imanes del T V j a r i 
{ L e ó n ) , h a c i é n d o l o constar por me-
dio de esta nota anuncio para que 
puedan comparecer los interesados 
en d icha o c u p a c i ó n , debiendo adver-
t ir les que p o d r á n usar de los dere 
chos que a l f fecto determina la con-
secuencia 3.a del a r t í c u l o 52 de la 
menc ionada L e y . 
L a s ñ n c a s a que se refiere este 
a n u n c i o y sus propietarios, s e g ú n da-
tos recogidos por este Servicio, son 
los siguientef: 
N ú m e r o de orden, 696; propietario, 
D a v i d Diez Alvarez; pago, Muro de 
V i l l a r í o q u e l ; clase, terreno pantano-
so y c h o p e r » ; superficie, 79,50 áreas . 
V a l l á d o l i d , 5 de Jun io de 1962— 
E l Ingeniero Director Delegado del 
Ministerio de O b r a s P ú b l i c a s , L u i s 
D í a z Ganeja. 2668 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Zacos 
Aprobados por esta Junta V e c i n a l 
los padrones de tasas sobre ganade-
ría , chopos y p l a ñ í a s lotes de terre-
no y eras, quedan expuestos al pú 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o dos de León 
\ Don C a r l o s de la Vega Benayas, Ma-
| gistrado Juez de 1.a Instancia n ú -
mero 2 de L e ó n , 
j H a g o saber: Que en este Juzgado 
i se tramitan autos ejecutivos a ins 
tancia de D / B e r n a r d o R o d r í g u e z 
, Gallego, contra D José Cuevas .Yus 
i tes.^/ecino's de esta capital, en re-
c l a m a c i ó n de 9 927 89 pesetas de 
principal , m á s costas, en ios %ue 
I se a c o r d ó sacar a p ú b l i c a subasta, 
por primera vez, t é r m i n o de ocho 
I d í a s y precio de su v a l o r a c i ó n , los 
siguientes, bienes: 
í 1 - U n cepillo, i c á r e a «Azkara» , 
L 430, con motor de 2 U P . , Valora 
I do en 15 000 pesetas. . 
P a r a el acto del remate se ha se 
ñ a l a d o en la Sala Audienc ia de este. 
Juzgado el d í a 23-del actual , a las 
once y media de su m a ñ a n a , pre-
viniendo a los l i c i t á d o r e s que para 
tomar parte en la subasta h a b r á n de 
consignar previamente en la mesa 
del fuzgado, el 10 por 100 de dicha 
v a l o r a c i ó n , no a d m i t i é n d o s e postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del mismo, p u d i é n d o s e hacer 
el remate a calidad de ceder a ter 
cero . ^ 
Dado en L e ó n , a cuatro de Junio 
de mi l novecientos sesenta y dos -
Car los de la Vega B e n a y a s . — E l Se 
cretario, Fraricisco M a r t í n e z . 
2653 N ú m . 1011.-94 50 ptas. 
I M i s l r a í o r a de Tríllalo de León 
Don F r a n c i s c o J o s é S a l a m a n c a Mar-
tín , Magistrado de T r a b a j o de 
L e ó n y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se instruyen con los 
n ú m e r o s 1.249, 1.361 v 1.248 de 1961, 
contra E m p r e s a Z E N I T R A N , por el 
concepto de Seguros Sociales, para 
hacer efectiva la cantidad de pese-
tas 20 701,58, he acordado la venta 
en p ú b l i c a subasta de les bienes que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Una machacadora M, 3, de G r a -
mier, S. A . E , valorada en la cantidad 
de treinta rail pesetas (30.000 ptas.). 
E l acto de remate t endrá lugar en 
esta Sala Audienc ia el d ía v e i n t i s é i s 
de J u n i o actual y hora de las doce 
de su m a ñ a n a y se advierte: 
Que se c e l e b r a r á una sola subasta 
con dos licitaciones, a d j u d i c á n d o s e 
provisionalmente los bienes al mejor 
la primera s 
r 100 de la t a s a c i ó n y d e n a el 
acto el 20 por 100 ^ la a ^ f J 
Si en la pr imera l i c i tac ión no k 
biese postores que ofrezcan el 5n 
1O0 de l a t a s a c i ó n como mínirn 0r 
Magistrado, en el mismo acto an0,ei 
c i a r á la inmediata apertura de la " 
gunda l i c i t a c i ó n sin su jec ión a t Se 
a d j u d i c á n d o s e provisionalmente'?0'" 
bienes a l mejor postor, quien deb -
en el acto depositar el 20 por lOn^* 
la a d j u d i c a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para gen 
ral coroc imiento . 
E n L e ó n , a 4 de Junio de 1962 
F r a n c i s c o J o s é Salamanca Martín -1 
E i Secretario, Mariano Tascótí.—Ru 
bricados, 
2650 N ú m . 1007.-115,50 pta5. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
PRESA DE LA VILLA 
xle Albares de la "Ribera 
Se convoca a ios usuarios de la 
I C o m u n i d a d a la Junta general ordi-
nar ia , que se ce lebrará en !a Casa 
Concejo de A bi*res el día' 1 de Juli® 
; a las 10 horas en primera convoca-
toria o a las 11 en segunda, si no se 
hubiese podido celebrar la priméis 
por falta de asistentes, con el .siguie.n-
f te ordet^ del d íá ; 
l.0 Lec tura del acta anterior. 
J . 2.° E x a m e n y a p r o b a c i ó n de 1» 
Memoria semestral, 
j 3.^ E x a m e n y a p r o b a c i ó n , si pro-
jeede, de los presupuestos de gastos e 
'ingresos para t i É i ñ o 1863, 
| 40 T o d o cuanto convenga al me-
jor aprovechamiento y distribuciÓD 
de riegos. 
- 5 ° Estudio y a p r p b a c i ó n de obra?, 
6.° Ruegos y preguntas. 
Albares de la Ribera, 2 de Junio 
de 1962. ~ E l Presidente de la Comu-
n i d á d , Pedro Alonso García , 
26ra N ú m . 1013.-68,25 ptas. 
Comunidad de Regantes 
d e l a P r e s a M a n z a n a l d e 
C a s c a n t e s y L a S e c a 
Se potue en conocimiento de toda 
p a r t í c i p e que para el día 17 de Junio 
de 1962 t e n d r á logar la Junta gene 
ral ordinar ia de primavera en 
casa E s c u e l a de Cascantes, a las 
horas del d ía , para tratar y dar en 
p ü m i e n t o a nuestras OrdeoaB/as- _ 
Cascantes, 25 de Mayo de 19^. 
E l Presidente, E m i l i o García. 
2502 N ú m . 1010.-31,00 p t ^ 
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